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問い続ける物語
　―創世記22章の文学的機能と読みの諸問題―
平安朝における儀式と秩序の研究
因果性の学習と推論に関する実験心理学的研究
　―因果ベイズネットの心理学的妥当性の検討―
通常学級における児童・生徒の授業参加行動の機能的
アセスメントに基づく支援
行動切り替えに関わる神経メカニズムの探求
　―無脊椎動物の生得的生理機能とサル高次脳機能の
　　研究―
荒木田麗女の研究
現代語における感情用言の形式と意味
ドイツ語不変化詞に関する通時的・類型論的研究
　― doch とその周辺―
廃棄物管理をめぐる制御と抵抗の環境社会学的研究
　―中国・瀋陽市における周縁を生きる人々の日常実践
　　と交渉過程から―
神田孝平の政治・経済論
　―官僚、洋学者、そして思想家として―
地方公共サービスにおける資源配分の効率性
　―生産と配分の２つの視点による実証分析―
為替レート・金融政策とマクロ経済調整
現代企業の管理組織研究
　― v. ヴェルダーの管理組織論を中心として―
Fuzzy Multiple Criteria Decision Making in Maturity of 
Project Team Model
Phosphatase activity of soluble Epoxide Hydrolase(sEH)
線虫 Caenorhabditis elegans 生殖巣形成
　リーダー細胞の移動停止機構の研究
PRDM14による始原生殖細胞特異的なエピゲノム調節と
その機能
培養神経回路網電気活動ダイナミクスにおける履歴現象
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博士（理学）
博士（理学）
博士（工学）
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　　　メント）
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　　　メント）
博士（先端マネジ
　　　メント）
博士（先端マネジ
　　　メント）
Theoretical Investigation on the Electronic Structures of 
Novel Red Phosphor Materials Based on Mn4+ Ion and Its 
Isoelectronic Ions
A Raman Spectroscopic and Chemometric Study of 
the Cellular State Changes during Cell Differentiation 
固体材料の積層欠陥と溶質原子の第一原理計算
重要伝統的建造物群保存地区における歴史的建造物の
利活用手法に関する研究
　―奈良県橿原市今井町を事例として―
動詞述語文の脱時間的表現
PSYCHOLINGUISTIC REALITY OF FORMULAIC SEQUENCES:
EVIDENCE FROM JAPANESE EFL LEARNERS
日本語・中国語における移動動詞の多義化プロセスと制約
　―語彙的意味と構文を手掛かりに―
周産期医療における子ども虐待予防支援の在り方
　―医療・保健・福祉の連携強化をめざして―
救急医療における家族・遺族支援の試み
　―悲嘆理論をふまえたジェネラリスト・ソーシャル
　　ワーク実践の枠組から―
英国地方自治体におけるマネジメントとガバナンスの
機能強化を企図した内部監査の設計
　―わが国地方自治体における内部監査の設計へ向けた
　　提言―
人的サービスの質の規定要因と利用者属性による知覚評価
仮想便益を収束させる製品開発
わが国地方自治体における業績情報提供型の予算編成改革
　―行政評価を活用した業績予算の適用可能性―
Mega　Novita
高根沢　聡　太
山　本　洋　佑
魏　　　小　娥
向　坂　卓　也
磯　辺　ゆかり
苞　山　武　義
古　山　美　穂
黒　川　雅代子
井　上　直　樹
池　崎　宏　昭
氏　田　壮一郎
坂　元　英　毅
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　 ケーション文化）
博士（教育学）
新約聖書の教育思想
島崎藤村文芸研究
南部のイノセンス
　―ユードラ・ウェルティの小説世界―
〈社会的なもの〉の運命
　―実践・言説・規律・統治性―
医療機関のガバナンスと監査
Quality Control of Pharmaceutical Products Based on the 
Evaluation of Physical Properties of Ingredients inside Tablets 
Using Near-infrared Spectroscopy
離散凸最適化のアルゴリズムとソフトウェアの研究
代謝改変酢酸菌を利用した機能性食酢の開発
シネマとジェンダー　アメリカ映画の性と戦争
音楽科における教育内容論の成立と展開に関する研究 
　―授業構成の方法との関連を視野に入れて―
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